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Bayu Segara. 26010315120003. Aspek Ergonomi Pada Aktivitas Penangkapan 
Ikan di Kapal Pancing rawai di PPN Brondong, Kabupaten Lamongan. (Herry 
Boesono dan indradi Setiyanto). 
 
Ergonomi adalah ilmu, teknologi dan seni untuk menserasikan alat-alat, cara kerja 
dan lingkungan, pada kemampuan, kebolehan dan batasan manusia, sehingga 
diperoleh kondisi kerja dan lingkungan yang sehat, aman, nyaman dan efisien 
sehingga tercapai produktivitas yang setinggi-tingginya. Kapal ikan, alat tangkap 
ikan dan nelayan merupakan tiga faktor yang mendukung keberhasilan suatu 
operasi penangkapan ikan. Aktivitas menangkap ikan, merupakan kegiatan yang 
berisiko tinggi. Oleh karna itu, kenyamanan kerja selayaknya menjadi prioritas 
utama dalam rangka meningkatkan keselamatan kerja khususnya pada nelayan 
pancing rawai. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis aspek ergonomi pada 
aktivitas penangkapan ikan pancing rawai dan Mendeskripsikan aktivitas 
penangkapan ikan dengan Pancing rawai di PPN Brondong, Kabupaten 
Lamongan. Metode penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode REBA (Rapid Entire Body Assessment) serta aktivitas JSA (Job and 
Activity analysis). Metode JSA ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci 
aktivitas, peralatan yang digunakan, cara kerja dan tata letak di atas kapal. Metode 
REBA digunakan secara cepat untuk menilai postur leher, punggung, lengan, 
pergelangan tangan, dan kaki seorang pekerja dengan cara pembuatan gambar-
gambar yang dibutuhkan untuk analisis ergonomi. Aktivitas ABK di atas kapal 
alat tangkap rawai di PPN Brondong belom sepenuhnya ergonomi di lihat dari 
data yang di dapat hanya 1 ABK yang mendapat nilai rendah pada tahap 
immersing. potensi bahaya dari proses penangkapan masi sangat banyak seperti 
Adanya air pada dek kapal membuat licin deck kapal. Mata pancing pada rawai 
dapat menusuk nelayan, serta Tali rawai dapat menggores dan melilit nelayan. 
 





Bayu Segara. 26010315120003. Ergonomic Aspects of Fishing Activities on 
Longline Fishing in fishing port type B Brondong, Lamongan Regency. (Herry 
Boesono dan indradi Setiyanto). 
 
Ergonomics is science, technology and art to match tools, ways of working and 
the environment, based on abilities, skills and limits of the human, so it can obtain 
a healthy, secure, comfortable and efficient working condition and environment, 
so that the highest productivity can be achieved. Fishing boat, fishing gear and 
fisherman are the three factors that support the success of a fishing operation. 
Fishing activities are high-risk activities. Because of that, work comfortability 
should have been a in order to improve work safety especially on longline 
fishermen. The purpose of this study is to analyze ergonomic aspects of longline 
fishing activities and describe fishing activities with longline fishing at fishing 
port type B Brondong, Lamongan Regency. The method used in this study is 
REBA method (Rapid Entire Body Assessment) and JSA activities (Job and 
Activity analysis). The JSA method is intended to investigate in detail the activity, 
equipment used, how to work and the layout on the boat. The REBA method is 
used quickly to assess neck posture, back, arm, wrist, and the feet of a worker by 
making pictures needed for ergonomic analysis. The activities of the crews on a 
longline fishing vessel at fishing port type B Brondong were not fully ergonomic 
yet, it can be seen from the data obtained only 1 crew member who received a low 
score at the immersing stage. The potential danger of the fishing process is still 
very high, like the presence of water on the deck of the boat that makes it slippery. 
The hook on the longline can pierce the fishermen, and the longline can scratch 
and wrap around the fishermen. 
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